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REVISTA DE REVISTAS 
Revista Venezolana de Folklore. Organo del Servicio de Investigaciones Folklórkas. 
N.o 1. Tomo 1. Enero-Junio 1947. 
Damos la bienvenida a esta Revista que bajo 
la inteligente dirección de Juan Liscano, se 
propone dar a conocer los aspectos inéditos del 
folklore de su patria. La Sección Musicología 
contiene un estudio de Luis Felipe Ramón y 
Rivera sobre los «Problemas culturales de la 
aportación negra en América»; Francisco 
Carreño y Abel Vallmitjana publican sus 
<Comentarios sobre el origen indígena del 
C\lare Mare Criollo>. Isabel Aretz expone la 
.Organización del Archivo y de la Sección de 
M usicología del Servicio de Investigaciones 
Folklóricas "-'¡usicales'. 
COJlsuvatorio. Publicado por el Conservatorio lVlunicipal de ::Vlúsica de La Habana. 
N.O 8. Octubre a Diciembre. 194;. 
La M úsica en las Películas 
Manuel de Falla 
Diez observaciones sobre la música cubana 
Harold Gramatges 
Valery y la Música 
Critica de Conciertos 
Critica de libros 
Música 
Brasil Musical. Río de Janeiro, Brasil. N.O U. 
FOfa COlll os vendilhoes do templo 
Beniamino Gigli 
As principais figuras da temporada lírica oficial 
de 1947 
Conjunto Coreográfico Brasileiro 
La Revue Musicale. París. N.O 20;. Verano, 1947. 
Cordes et archets 
L'action moderne de la mu~ique 







Cavo Saverio Luigi Gam-
marano 
N. Radagazio 
J oseph Szigeti 
Adolphe Boschot 
Emile Goué 
70 REVISTA MUSICAL 
La musique dans la vie 
Chroniques et Notes 
Charles Oulmont 
Reoue Musicale de France. París. N.o 12. Octubre, 1947. 
Servir et respecter 
La Musique est-eBe un Langage? 
Les grands serviteurs de la Musique 
A l'Opera de Paris. Reprise de Lohengrin 
Premiers Essors de Richard Wagner 
I mpressions d'Edimbourg 
Les semaines Musicales lnternationales 
Festival Mondial de la leunesse a Prague 
The Music Review. Vol. VIII, N.o 4. November, 1947 
Mozart and Boccherini 
The True Schubert 
Mendelssohn's Style 
Lessons fram Vienna 
Present Trends in Sound Recording and Re-
production 
Orchestral Music in the North 
The Edinburgh Festival 
The Vienna State Opera at Covent Garden 
Brahms-Schubert CQrnrnemoration Concerts 
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Louise H. and Haos Tisch-
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